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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015049 - Stabilitas Obat 
: 6G 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 




N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 30 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 16 Jul 2021 
1 1504015205 LARAS NAZYRAH RIZKI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
2 1604015017 DINI PARSCINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
3 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 13 93 
4 1604015351 ADE PUSPITA DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
5 1704015284 SHIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
6 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
7 1804015014 SAKDIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
8 1804015016 DIINI AULIA PERMANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
9 1804015027 PUTRI PERMATA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
10 1804015034 SHOLAH HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
11 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
12 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
13 1804015064 ADELIA DINAIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
14 1804015065 PUTRI FADILAH SURYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
15 1804015067 NORMA PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
16 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
17 1804015093 EVIANI NIRMALA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
18 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
19 1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
20 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
21 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015049 - Stabilitas Obat 
: 6G 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 30 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 16 Jul 2021 
22 1804015115 HANA FITRIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
23 1804015133 AMILA MULYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
24 1804015138 BEKTI NURAENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
25 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
26 1804015146 SELPIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
27 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
28 1804015153 MUHAMAD SYAHID √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
29 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
30 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
31 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
32 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 12 86 
33 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
34 1804015200 SITI NURAINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
35 1804015208 LULU ISRA SAFIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
36 1804015217 ISMI ASRINANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
37 1804015218 FEDIANA AMANDA TANSYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
38 1804015234 SYARIFATUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
39 1804015244 VIRA PRAMELIA ZULFAH √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 93 
40 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
41 1804015251 UTAMI NABIILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
42 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015049 - Stabilitas Obat 
: 6G 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 30 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 16 Jul 2021 
43 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
44 1804015273 SHAFIRA FARADISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
45 1804015297 LIZA ARDIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
Jumlah hadir : 45.00 44 45 45 45 45 44 45 45 45 45 45 44 45 45 45 
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Jadwal Kuliah R.KA301 Senin 09:41-11:20 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester : Genap 2020/2021 
Catatan : Jakarta,  1.9.A.g.us.tu.s.2.02. 1. 
Dosen ybs 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Stabilitas Obat 
: 6G 
: ANISA AMALIA, M.Farm 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1504015205 LARAS NAZYRAH RIZKI 85 85 65 40 61.00 C 
2 1604015017 DINI PARSCINDA 85 85 55 40 58.00 C 
3 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI 85 70 71 72 72.60 B 
4 1604015351 ADE PUSPITA DEWI 85 85 69 72 75.00 B 
5 1704015284 SHIFA 85 85 65 64 70.60 B 
6 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR 85 85 85 88 86.20 A 
7 1804015014 SAKDIYAH 100 85 65 60 70.50 B 
8 1804015016 DIINI AULIA PERMANA 85 85 73 76 77.80 B 
9 1804015027 PUTRI PERMATA SARI 85 85 73 76 77.80 B 
10 1804015034 SHOLAH HANDAYANI 85 85 71 60 70.80 B 
11 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI 90 85 83 80 82.90 A 
12 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 85 85 71 56 69.20 B 
13 1804015064 ADELIA DINAIANTI 85 85 65 68 72.20 B 
14 1804015065 PUTRI FADILAH SURYA 85 85 65 68 72.20 B 
15 1804015067 NORMA PRATIWI 85 85 71 92 83.60 A 
16 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI 90 85 61 72 73.10 B 
17 1804015093 EVIANI NIRMALA 85 85 65 68 72.20 B 
18 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 88 85 69 64 72.10 B 
19 1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA 85 85 65 64 70.60 B 
20 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 85 85 69 62 71.00 B 
21 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI 85 85 75 86 82.40 A 
22 1804015115 HANA FITRIANA 85 85 81 70 77.80 B 
23 1804015133 AMILA MULYANI 85 85 65 72 73.80 B 
24 1804015138 BEKTI NURAENI 85 85 65 76 75.40 B 
25 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH 85 85 75 70 76.00 B 
26 1804015146 SELPIA 85 85 69 60 70.20 B 
27 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA 85 85 65 80 77.00 B 
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28 1804015153 MUHAMAD SYAHID 85 85 77 74 78.20 B 
29 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 90 85 65 66 71.90 B 
30 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS 85 85 81 70 77.80 B 
31 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI 85 85 77 74 78.20 B 
32 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA 85 70 73 72 73.20 B 
33 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI 85 85 73 64 73.00 B 
34 1804015200 SITI NURAINI 88 85 65 57 68.10 B 
35 1804015208 LULU ISRA SAFIRA 85 85 65 58 68.20 B 
36 1804015217 ISMI ASRINANDA 85 85 75 80 80.00 A 
37 1804015218 FEDIANA AMANDA TANSYA 85 85 71 64 72.40 B 
38 1804015234 SYARIFATUNNISA 85 85 71 66 73.20 B 
39 1804015244 VIRA PRAMELIA ZULFAH 85 70 65 76 72.40 B 
40 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA 85 85 65 66 71.40 B 
41 1804015251 UTAMI NABIILAH 85 85 73 62 72.20 B 
42 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI 85 85 65 72 73.80 B 
43 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN 85 85 75 70 76.00 B 
44 1804015273 SHAFIRA FARADISA 85 85 65 64 70.60 B 




ANISA AMALIA, M.Farm 
